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Научно-педагогическая деятельность  
Ивана Ивановича Рысина, доктора географических наук, 
профессора, зав. кафедрой физической географии и  
ландшафтной экологии географического факультета УдГУ 
Многолетняя педагогическая деятельность Рысина Ивана 
Ивановича в Удмуртском государственном университете связана 
с биолого-химическим и географическим факультетами.  
Иван Иванович связан с учебным процессом в универси-
тете с 1976 года, когда после его окончания с отличием был 
принят на кафедру географии на должность ассистента и в тот 
же год был направлен на годичную стажировку в Ленинградский 
госуниверситет. После окончания стажировки и службы в Ар-
мии в 1978 г. поступил в очную целевую аспирантуру Казанско-
го госуниверситета. С 1981 года после успешного окончания ас-
пирантуры вновь вернулся на кафедру и прошел путь от асси-
стента и старшего преподавателя до профессора. В 1999 году 
защитил докторскую диссертацию в Государственном универси-
тете по землеустройству в Москве. В 2000 году трудовой кол-
лектив избрал его на должность декана факультета, в 2005 году 
он избран на эту должность повторно. С 2007 г. является заведую-
щим кафедрой физической географии и ландшафтной экологии.  
Иван Иванович внес большой вклад в становление и раз-
витие высшего географического образования в Удмуртской Рес-
публике (УР). За период его работы в должности декана (2000–
2010 гг.) факультет достиг высоких показателей в учебно-
методической и научно-исследовательской деятельности. Он со-
здал две учебно-научные лаборатории (геоинформационного 
картографирования и экзогенного морфолитогенеза), учебно-
научный геоцентр «Топограф», методический кабинет геогра-
фии. Постоянно пополнялись и обновлялись фонды геологиче-
ского музея. Продолжил строительство и развитие базы учебных 
и производственных практик, особое внимание уделял оснаще-
нию учебного процесса лабораторным оборудованием, компью-
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терной техникой и современными приборами. О качестве учеб-
ного процесса свидетельствует тот факт, что студенты факульте-
та за указанный период 11 раз подряд становились призерами 
Всероссийских студенческих олимпиад, причем четырежды (в 
2000, 2004, 2008 и 2010 годах) они являлись победителями.  
Иван Иванович Рысин – опытный, высококвалифициро-
ванный специалист. Он имеет отличную подготовку, владеет и 
постоянно совершенствует методы преподавания читаемых им 
дисциплин. Им разработаны и читаются многие базовые геогра-
фические дисциплины.  
Иван Иванович опубликовал ряд учебно-методических 
пособий, как для студентов, так и для школьников. Он также 
плодотворно осуществляет научно-исследовательскую работу, 
органично вовлекая в нее и студентов и своих аспирантов. 
Участвовал в разработке нескольких целевых научных респуб-
ликанских программ, осуществляет руководство хоздоговорны-
ми научно-исследовательскими работами, автор трех разделов 
и около 100 статей в 2-х изданиях энциклопедии УР. В 2010–
2011 годах он являлся руководителем научно-исследовательских 
работ по темплану Министерства образования и науки РФ 
по теме: «Экзогенный морфолитогенез антропогенных геоси-
стем Вятско-Камского междуречья в условиях глобального по-
тепления климата» (рег. номер: 0.12.01052156). В 2013 году вы-
играл грант ВОО «Русское географическое общество» на тему 
«Подготовка и издание атласа Удмуртской Республики». 
С результатами научных исследований ежегодно выступает 
на конференциях как регионального, так и международного 
уровней, в т.ч. организованных на базе факультета. Он является 
автором и соавтором более 200 научных и научно-методических 
работ, в т.ч. 12 монографий и учебных пособий.  
С 2002 г. он возглавляет аспирантуру по специальности 
25.00.25 – Геоморфология и эволюционная география», в 2009 г. 
открыл магистратуру по направлению «География» по програм-
ме «Геоморфологические основы рекреации», в 2011 г. в соот-
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ветствии с ФГОС 3-го поколения – «Географические основы ре-
креации и туризма». За последние 6 лет на кафедре подготовле-
но 5 кандидатских диссертаций, благодаря чему кафедра достиг-
ла 100% остепененности профессорско-преподавательского со-
става.  
Наряду с учебно-методической и научной работой 
И.И. Рысин ведет большую общественную нагрузку. С 1990 года 
он возглавляет Удмуртский республиканский отдел Русского 
географического общества, является членом диссертационных 
советов Удмуртского, Казанского (Приволжский федеральный) 
и Пермского госуниверситетов, член Президиума учебно-
методического объединения классических университетов по гео-
графическому образованию, член Президиума межвузовского 
координационного совета по проблемам эрозионных и русловых 
процессов при МГУ, член Президиума союза научных и инже-
нерных общественных отделений Удмуртской Республики.  
В 2013 году избран членом Общественной палаты Удмуртской 
Республики, где возглавляет комиссию по экологической поли-
тике и охране окружающей среды.  
В 2000 году Иван Иванович Рысин за разработку учебно-
методического комплекса по географии Удмуртии удостоен 
премии Правительства Удмуртской Республики.  
В 2001 году И.И. Рысин за большой вклад в развитие гео-
графической науки и образования награжден Почетным званием 
«Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики».  
В 2003 году Иван Иванович за успехи в организации и со-
вершенствовании учебного и воспитательного процессов, боль-
шой личный вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов и многолетний плодотворный труд награжден 
Грамотой Министерства образования РФ.  
В 2006 году Указом Президента УР от 13 июля 2006 г. 
награжден Почетной грамотой Удмуртской Республики.  
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В 2007 году награжден Почетной грамотой Госсовета 
Удмуртской Республики.  
В 2012 году присвоено почетное звание «Почетный ра-
ботник высшего профессионального образования Российской 
Федерации».  
   
Декан географического факультета,  
канд. геогр. наук, доцент А.Ф.Кудрявцев 
   
 
 
Иван Иванович Рысин и его научная деятельность 
(юбилейные итоги)  
60-летний юбилей ученого – время и подводить итоги 
научной деятельности, и намечать планы на будущее, пути их 
реализации, но уже с высоты своего положения в науке, время 
использовать накопленные знания и опыт для их теоретического 
осмысления. Это – время наибольшей публикационной активно-
сти, когда полученные результаты требуют все более широкого 
ознакомления с ними научной общественности, распространения 
выработанных идей, их дальнейшего развития и реализации, как 
при решении практических задач, так и при подготовке научных 
и научно-педагогических кадров, создания если не новой науч-
ной школы, то вполне определенного направления в той области 
знаний, которой была посвящена вся жизнь в науке. Все это от-
носится к Ивану Ивановичу Рысину – замечательному ученому, 
человеку, педагогу высшей школы, организатору науки.  
Окончив в 1976 г. Удмуртский государственный университет 
по специальности «география», Иван Иванович очень быстро вошел 
в большую науку. Уже его дипломная работа стала предметом пер-
вой публикации в материалах Всесоюзной научной конференции, 
проходившей весной 1976 г. в Москве, в МГУ имени М.В. Ломоно-
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сова «Закономерности проявления эрозионных и русловых процес-
сов в различных природных условиях». Эта публикация была сдела-
на в соавторстве с научным руководителем дипломной работы – 
Г.П. Бутаковым, и их совместные статьи затем выходили вплоть до 
1991 г. А уже через 5 лет кандидатская диссертация И.И. Рысина 
«Почвенная и овражная эрозия на территории Удмуртской АССР» 
принимается к защите и в феврале 1982 г. успешно защищается в  
Ленинградском университете. Эта диссертация сразу же обратила на 
себя внимание специалистов, выдвинула ее автора в число извест-
ных геоморфологов-эрозиоведов своей комплексностью, широтой 
взглядов, интересными обобщениями и контактами со смежными 
отраслями знаний. Недаром первая самостоятельная публикация 
1979 г., появившаяся в «Вестнике Ленинградского университета (се-
рия геология и география)» была посвящена влиянию географиче-
ских условий на эродированность и агрохимические свойства почв.  
Последующие (постдиссертационные) исследования 
И.И. Рысина связаны с изучением механизма, морфологических 
особенностей и динамики оврагообразования на территории во-
стока Русской равнины. Ключевым регионом при этом стала 
территория Удмуртской Республики. Их результаты И.И. Рысин 
докладывает на региональных, Всесоюзных и международных 
симпозиумах и конференциях (Ижевск, Москва, Пермь, Киев, 
Таллин, Воронеж, Брянск, Псков, Уфа). Его статьи публикуются 
в «Вестнике Удмуртского университета», академической «Гео-
морфологии» (1987, 1993, 1998, 1999), в тематических сборни-
ках, изданных в Казанском, Пермском, Мордовском, Брянском 
университетах. В 1990 г. в издательстве Казанского университе-
та выходит коллективная монография под редакцией А.П. Дед-
кова «Овражная эрозия востока Русской равнины», одним из со-
авторов которой являлся и И.И. Рысин. Наряду с эрозионной те-
матикой в этот период появляются его новые публикации эколо-
гической направленности.  
В июне 1999 г. Иван Иванович Рысин защищает доктор-
скую диссертацию «Пространственные и временные закономер-
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ности развития овражной эрозии на востоке Русской равнины» в 
Москве, в Государственном университете землеустройства по 
двум специальностям – «Охрана окружающей среды и рацио-
нальное использование природных ресурсов» и «Геоморфология 
и эволюционная география». Уже это (защита по двум специаль-
ностям!) говорит о широте научных интересов и кругозора уче-
ного. А в период между двумя защитами – большие по объему и 
разносторонние исследования, их обобщения и многочисленные 
публикации, сделавшие И.И. Рысина признанным специалистом 
в области флювиальной геоморфологии и геоэкологии. При этом 
его научная работа сочетается с активной педагогической дея-
тельностью, что в условиях периферийного вуза, где учебная 
нагрузка превышает разумные пределы, может рассматриваться 
как подвиг ученого–педагога (что не понимают чиновники от 
науки и образования, декларирующие требования научной отда-
чи от педагогов высшей школы на уровне или больше, чем в 
научно-исследовательских институтах).  
В 2000 г. И.И. Рысину присуждается ученая степень док-
тора географических наук, а вслед за этим ему присваивается 
звание профессора по кафедре физической географии и ланд-
шафтной экологии. Следующий период его научной деятельно-
сти можно назвать «профессорским». Его особенностью являет-
ся руководство аспирантами и появление многочисленных пуб-
ликаций различной направленности и тематики, в том числе в 
соавторстве с его аспирантами, а в дальнейшем – молодыми 
преподавателями, с которыми вместе Иван Иванович реализо-
вывает свои научные идеи и подходы.  
Одновременно расширяется круг научных интересов 
Ивана Ивановича, в полной мере проявляются его научно-
организационные способности. 10 лет он работает деканом гео-
графического факультета Удмуртского университета, возглавля-
ет и сейчас продолжает руководить кафедрой физической гео-
графии и ландшафтной экологии, привлекая молодых препода-
вателей и опытных специалистов. Одним из важнейших направ-
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лений его работ становится членство в межвузовском научно-
координационном совете по проблеме эрозионных, русловых и 
устьевых процессов при МГУ имени М.В. Ломоносова, в прези-
диум которого он входит уже много лет. В рамках этого совета в 
Ижевске на базе Удмуртского университета при активном уча-
стии Ивана Ивановича организовываются тематические совеща-
ния: «Эрозионно-аккумулятивные процессы в бассейне Верхней 
и Средней Волги» (2004 г.), «Эрозия почв на водосборах и ма-
лые реки» (1999 г.), семинар молодых ученых вузов, объединяе-
мых советом (1997 г.) и, наконец, XXVII пленарное совещание 
совета (2012 г.), обеспечивается издание их материалов в виде 
сборников статей в издательстве Удмуртского университета.  
В 2006 г. Удмуртский университет организует проведение 
XXIX Пленума геоморфологической Комиссии РАН по теме 
«Проблемы флювиальной геоморфологии» и издает одноименный 
сборник материалов всероссийской конференции. Председателем 
оргкомитета и редактором сборника являлся И.И. Рысин.  
В 2012 г. к 50-летнему юбилею географического образо-
вания в Удмуртии на географическом факультете УдГУ прово-
дится всероссийская научно-практическая конференция с меж-
дународным участием «Проблемы прикладной и региональной 
географии». Иван Иванович исполняет роль сопредседателя орг-
комитета, редактора сборников и ответственного за подготовку и 
издание материалов конференции. В рамках конференции па-
раллельно проходит упомянутое XXVII пленарное совещание 
межвузовского совета по проблеме эрозионных, русловых и 
устьевых процессов.  
В сферу научных интересов И.И. Рысина в этот период по-
падают русловые процессы, и его публикации по этой проблеме 
очень скоро приобрели всероссийскую известность. С их результа-
тами он познакомил и международную общественность через уча-
стие в работе российско-польско-украинского семинара по русло-
вым процессам (в Польше, на Украине, в России) и Х Междуна-
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родного симпозиума WASER в 2007 г. в Москве. Одновременно 
расширяются исследования по экологической тематике.  
В 2000 году в издательстве «Удмуртия» выходит энцик-
лопедия Удмуртской Республики, в работе над которой активное 
участие принимал и И.И. Рысин. Им написаны обзорные статьи 
в раздел «Природа»: «Климат», «Водные ресурсы», «Природные 
(ландшафтные) зоны», «Физико-географические (ландшафтные) 
районы», а также почти 100 статей для словника. Значителен его 
вклад и в создание «Географического атласа Удмуртской Рес-
публики» для общеобразовательных школ, опубликованный в 
2000 г. в Москве.  
В 2004 году под редакцией И.И. Рысина в издательстве 
Удмуртского университета выходит в свет коллективная моно-
графия, посвященная комплексному описанию одного из райо-
нов Удмуртии («Вавожский район: природа, экология, история и 
хозяйство». Ижевск : Удмурт. ун-т, 2004.). Данная работа поло-
жила начало выходу серии книг краеведческой направленности, 
посвященных комплексному эколого-географическому описа-
нию районов республики: Можгинскому («Природные условия 
и экология. Можгинскому району 80 лет» / науч. ред. 
И.И. Рысин, М.И. Шишкин. Ижевск, 2010), Селтинскому («При-
родные условия и экологическое состояние территории Селтин-
ского района» / науч. ред. И.И. Рысин. Ижевск, 2011), Караку-
линского (Жемчужина Прикамья природа, экология, рекреаци-
онный потенциал и археологическое наследие Каракулинского 
района / науч. ред. И.И. Рысин. Ижевск, 2012).  
К научным достижениям последних лет следует отнести 
выход в свет в 2008 году второго издания энциклопедии Уд-
муртской Республики, в работе над которой И.И. Рысин прини-
мал самое непосредственное участие в качестве автора много-
численных статей и редактора по разделу «Природа», являясь 
членом научно-технического совета. В этом же голу в издатель-
стве «Удмуртия» выходит учебник «География Удмуртии» для 
общеобразовательных школ под редакцией Н.Т. Козловой и 
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И.И. Рысина. Через год под редакцией И.И. Рысина и при его 
авторском участии в издательстве Удмуртского университета 
выходит учебное пособие «География Удмуртии: Природные 
условия и ресурсы», предназначенное для студентов географи-
ческих и биологических специальностей. В 2010 г. в Москве в 
издательстве «Дик» выходит в свет новая редакция атласа Уд-
муртской Республики для учащихся 8–9 классов общеобразова-
тельных школ. Работы по созданию атласа также осуществля-
лись под руководством Ивана Ивановича.  
И.И. Рысин принимает участие в различных научных 
конференциях всероссийского (Казань, 2007, 2008, 2012; Ир-
кутск, 2007, 2010; Новочеркасск, 2007; Санкт-Петербург, 2008; 
Калуга, 2008; Барнаул, 2007,2009; Москва, 2009; Ижевск, 2009, 
2012; Астрахань, 2010, 2011; Арзамас, 2011; Белгород, 2012; Са-
ратов, 2013) и международного (Москва, 2007, 2010; Нижний 
Новгород, 2008; Минск, 2009, 2013; Быдгощ, 2012; Париж, 2013) 
уровней. Его научные статьи публикуются в «Вестнике Удмурт-
ского университета», в «Географическом вестнике» Пермского 
университета, в академическом журнале «Геоморфология», 
«Науке Удмуртии», тематических сборниках МГУ имени 
М.В. Ломоносова и Киевского национального университета.  
В апреле 2013 г. И.И. Рысин получил грант Русского гео-
графического общества «Подготовка и издание атласа Удмурт-
ской Республики». Издание академического научно-справочного 
атласа приурочено к 175-летию со дня рождения П.И. Чайков-
ского и планируется на 2015 год.  
Особое значение для науки имеют монографии, написан-
ные И.И. Рысиным. Первая из них – «Овражная эрозия в Удмур-
тии» (Ижевск : Изд-во Удмурт. ун-та, 1998). Подчеркивая регио-
нальный характер выполненного исследования, автор сам про-
цесс оврагообразования рассматривает как природный, завися-
щий от комплекса ландшафтных характеристик, влияние каждой 
из которых оценивается по статистическим параметрам. Им раз-
работана классификация эрозионных форм, подробно описаны 
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все виды эрозионных врезов, даны результаты изучения динами-
ки оврагообразования на 28 ключевых участках в различных 
районах Удмуртии: этими измерениями с 1978 г. было охвачено 
168 оврагов, что позволило выявить региональные особенности 
скоростей развития оврагов. Такой объем стационарных наблю-
дений вообще и за динамикой оврагов, в частности – уникален и 
не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом. Продолжитель-
ные стационарные наблюдения и данные аэрофотосъемок позво-
лили рассчитать среднегодовые показатели роста оврагов и тен-
денции развития по отдельным регионам, выявившие стадий-
ность оврагообразовательного процесса.  
Прогнозировать овражную эрозию И.И. Рысин предло-
жил методом экстраполяции картографических данных. При 
этом он использует карты, составленные по материалам аэрофо-
топланшетов залетов разных лет, начиная с 1930-х годов. Рас-
четные величины «тенденции» согласуются с данными полевых 
экспедиционных исследований, что позволяет автору говорить о 
достоверности результатов прогнозных характеристик и прин-
ципиальной возможности применения метода в целях прогноза 
развития оврагов. Здесь также рассматривается современный 
тренд овражной эрозии и делается вывод о его снижении.  
Монография содержит практические рекомендации, во 
многом опирающиеся на многолетний опыт автора по изучению 
основных закономерностей оврагообразовательного процесса, а 
также конкретные региональные характеристики современной 
заовраженности территории Удмуртии и разработанные приемы 
прогноза развития оврагов и охраны земельных ресурсов. Кроме 
того, разработанные им методические приемы анализа оврагооб-
разования по картографическим материалам и материалам 
натурных обследований должны найти применение в практике 
землеустроительных работ и при оценке экологического состоя-
ния территорий по овражной эрозии.  
В 2006 г. В Ижевске, в издательстве «Научная книга» вы-
ходит монография И.И. Рысина в соавторстве с Л.Н. Петуховой 
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«Русловые процессы на реках Удмуртии». В монографии рас-
сматриваются природные и антропогенных факторы и условия 
развития русловых процессов на реках Удмуртии, выявляются 
наиболее существенные из них, определяющие интенсивность 
речной эрозии. Дается географический анализ распространения 
горизонтальных русловых деформаций, определены их скоро-
сти. Впервые для региона построены карты морфодинамики ру-
сел и на основе их анализа проведено районирование. Эта кни-
га – одна из немногих, посвященных географии русловых про-
цессов. Благодаря ей, целый регион – Удмуртия – стал «лиде-
ром» практически в мировой практике в региональном анализе 
условий и форм проявления русловых процессов.  
Через год в том же издательстве выходит его монография 
в соавторстве с М.А. Саранчой «Рекреационный потенциал Уд-
муртской Республики: географический анализ и оценка с ис-
пользованием геоинформационных технологий». В книге впер-
вые с географических позиций детально анализируется рекреа-
ционный потенциал территории Удмуртии. Предлагается мето-
дика исследования рекреационного потенциала территории с 
применением математико-статистического аппарата и геоин-
формационных технологий. Впервые проведены рекреационная 
типология и районирование территории республики. Книга мо-
жет стать импульсом для развития туризма и рекреации в рес-
публике.  
Иван Иванович Рысин как ученый и как педагог высшей 
школы находится в расцвете своих творческих сил. И ученые 
России, ближнего и дальнего зарубежья ждут от него новых 
книг, статей, докладов по флювиальной геоморфологии, геоэко-
логии, русловым процессам, оврагообразованию.  
   
Зав. лаборатории эрозии почв и русловых процессов 
географического факультета МГУ, д.г.н., 
профессор Р.С. Чалов 
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Основные труды 
1976 
1. Бутаков, Г. П. Влияние морфометрических показателей 
рельефа на эродированность и некоторые агрохимические свой-
ства дерново-подзолистых почв Удмуртии / Г. П. Бутаков, 
И. И. Рысин // Вторая Всесоюзная межвузовская конференция 
по проблеме "Закономерности проявления эрозионных 
и русловых процессов в различных природных условиях", 
Москва, 27-30 янв. 1976 г. / МГУ им. М. В. Ломоносова, Геогр. 
фак., Проблем. лаб. эрозии почв и русловых процессов ; отв. ред. 
Н. И. Маккавеев. – [Москва], 1976. – С. 186-187. 
1979 
2. Рысин, И. И. Влияние географических условий 
на эродированность и агрохимические свойства дерново-
подзолистых почв Удмуртии / И. И. Рысин // Вестник ЛГУ 
Сер. 7, Геология. География. – 1979. – № 6. – С. 116-119. 
3. Бутаков, Г. П. Территориальные особенности эрозии 
почв в Удмуртии / Г. П. Бутаков, И. И. Рысин // Теоретические 
основы противоэрозионных мероприятий : тез. докл. Всесоюз. 
конф. (Одесса, 25-27 сент. 1979 г.) / Одес. ордена Трудового 
Красного Знамени гос. ун-т им. И. И. Мечникова, Всесоюз. 
науч.-исслед. ин-т защиты почв от эрозии ; редкол.: Г. И. Швебс 
(отв. ред.), Г. В. Бастраков, Е. В. Елисеева [и др.]. – Одесса, 
1979. – Ч. 1. – С. 36-37. 
1980 
4. Рысин, И. И. Анализ и картирование факторов водной 
эрозии в Удмуртии / И. И. Рысин // Мелиорация, использование 
и охрана почв Неченоземной зоны : тез. докл. Всесоюз. конф. 
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(24-26 дек. 1980 г.) / МГУ им. М. В. Ломоносова, Всесоюз. о-во 
почвоведов АН СССР. – [Москва], 1980. – С. 154. 
1981 
5. Рысин, И. И. Закономерности развития оврагов на сель-
скохозяйственных землях Удмуртии / И. И. Рысин // Третья все-
союзная научная конференция "Закономерности проявления эро-
зионных и русловых процессов в различных природных услови-
ях", Москва, 22-24 дек. 1981 г. : (тез. докл.). – Москва, 1981. – 
С. 230-232. 
6. Рысин, И. И. О вертикальной расчлененности рельефа 
Удмуртии / И. И. Рысин, Г. П. Бутаков // Физико-географические 
основы развития и размещения производительных сил Нечерно-
земного Урала : межвуз. сб. науч. тр. / Перм. гос. ун-т им. 
А. М. Горького ; отв. ред. Е. А. Черных. – Пермь, 1981. – С. 90-95. 
7. Рысин, И. И. Почвенная и овражная эрозия 
на территории Удмуртской АССР : автореф. дис. ... канд. биол. 
наук / И. И. Рысин ; ЛГУ им. А. А. Жданова. – Ленинград, 
1981. – 23 с. 
8. Рысин, И. И. Эрозионная расчлененность Удмуртской 
АССР / И. И. Рысин, Казан. гос. ун-т им. В. И. Ульянова-
Ленина. – Казань, 1981. – 33 с. – Деп. в ВИНИТИ 20.03.81, 
№ 1272-81. 
1982 
9. Бутаков, Г. П. Влияние географических условий на эро-
дированность и агрохимические свойства почв Удмуртии / 
Г. П. Бутаков, И. И. Рысин // Физико-географические основы 
развития и размещения производительных сил Нечерноземного 
Урала : межвед. сб. науч. тр / Перм. гос. ун-т им. 
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А. М. Горького ; отв. ред. С. Б. Девяткова. – Пермь, 1982. – 
С. 31-37. 
10. Рысин, И. И. Математический анализ геоморфологиче-
ских факторов развития оврагов / И. И. Рысин // Моделирование 
природных и социально-экономических территориальных си-
стем : тез. тр. семинара каф. экон. географии Казан. ун-та / науч. 
ред.: Я. И. Заботин, А. М. Трофимов. – Казань, 1982. – С. 57-59. 
1983 
11. Рысин, И. И. Математические методы оценки факторов 
овражной расчлененности : (на примере Удмурт. АССР) / 
И. И. Рысин // Экзогенные процессы и эволюция рельефа : 
(к ХХV Междунар. географ. конгр., Франция, 1984) / науч. ред.: 
А. П. Дедков, Н. В. Колобов. – Казань, 1983. – С. 184-198. 
1985 
12. Изучение ресурсного потенциала сельскохозяйствен-
ных территорий / А. И. Алексенцева, И. Е. Егоров, А. Г. Илла 
рионов [и др.] // Географическая наука в осуществлении продо-
вольственной программы СССР : тез. докл. на секции-II VIII 
съезда Геогр. о-ва (Киев, окт. 1985 г.) / АН СССР, Геогр. о-во ; 
отв. ред. В. С. Жекулин. – Ленинград, 1985. – С. 64-65. 
13. Рысин, И. И. Исследование эрозионных процессов в 
связи с охраной почв / И. И. Рысин // Человек и окружающая 
среда : тез. докл. науч.-практ. конф. / Удмурт. респ. совет ВООП, 
Удмурт. респ. совет по координации науч. исслед., Обл. совет 
НТО ; редкол.: В. В. Туганаев (науч. ред.), В. А. Глумова, 
Н. Е. Зубцовский [и др.]. – Устинов, 1985. – С. 31-32. 
1986 
14. Егоров, И. Е. Флювиальный рельеф как индикатор изме-
нения природной среды / И. Е. Егоров, А. Г. Илларионов, 
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И. И. Рысин // Региональный мониторинг природопользования : 
межвуз. сб. науч. тр. / Мордов. гос. ун-т им. Н. П. Огарева ; редкол. 
В. П. Нарежный (отв. ред.) [и др.]. – Саранск, 1986. – С. 48-54. 
1987 
15. Анализ скоростей овражной эрозии в различных усло-
виях востока Русской равнины / Г. П. Бутаков, Г. А. Бабанова, 
А. П. Двинских [и др.] // Количественный анализ экзогенного 
рельефообразования : (к XIX Пленуму геоморфол. комис. АН 
СССР) / науч. ред. А. М. Трофимов ; сост. В. И. Мозжерин. – 
[Казань], 1987. – С. 77-89. 
16. Рысин, И. И. Изучение эрозионных процессов по эрофо-
тоснимкам / И. И. Рысин, В. А. Дуглав // Изучение ресурсного по-
тенциала территорий : межвуз. сб. науч. тр. / Удмурт. гос. ун-т им. 
50-летия СССР ; редкол.: А. Г. Илларионов (отв. ред.), 
Г. П. Бутаков, А. А. Литвинов [и др.]. – Ижевск, 1987. – С. 133-139. 
17. Рысин, И. И. К вопросу о бонитировке почв / 
И. И. Рысин, В. И. Беляев // Человек и окружающая среда : тез. 
докл. 2-й респ. науч.-практ. конф. – Устинов, 1987. – С. 56-58. 
18. Илларионов, А. Г. К оценке факторов древней и совре-
менной овражной эрозии на территории Вятско-Камского реги-
она / А. Г. Илларионов, И. И. Рысин // Закономерности проявле-
ния эрозионных и русловых процессов в различных природных 
условиях : тез. докл. четвертой Всесоюз. науч. конф., Москва, 
24-26 дек. 1987 г. / МГУ им. М. В. Ломоносова, Межфак. комис. 
по проблеме "Эрозия почв и русловые процессы", Геогр. фак. ; 
отв. ред. Р. С. Чалов. – Москва, 1987. – С. 77. 
19. Овражная эрозия на востоке Русской равнины / 
Ф. Ф. Бойко, Г. П. Бутаков, А. П. Двинских [и др.] // Закономер-
ности проявления эрозионных и русловых процессов в различ-
ных природных условиях : тез. докл. четвертой Всесоюз. науч. 
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конф., Москва, 24-26 дек. 1987 г. / отв. ред. Р. С. Чалов. – 
Москва, 1987. – С. 128-129. 
20. Лебедев, Р. И. Особенности размещения и генезис ре-
сурсов песчано-глинистого сырья на территории Удмуртии / 
Р. И. Лебедев, И. И. Рысин // Изучение ресурсного потенциала 
территорий : межвуз. сб. науч. тр. / Удмурт. гос. ун-т  
им. 50-летия СССР ; редкол.: А. Г. Илларионов (отв. ред.), 
Г. П. Бутаков, А. А. Литвинов [и др.]. – Ижевск, 1987. – С. 77-82. 
21. Современнная овражная эрозия на востоке Русской 
равнины / Г. П. Бутаков, А. П. Двинских, Н. Н. Назаров [и др.] // 
Геоморфология. – 1987. – № 2. – С. 43-46. 
1988 
22. Агроландшафты и поверхностный сток в бассейнах ма-
лых рек Удмуртии / А. И. Алексенцева, И. Е. Егоров, 
А. Г. Илларионов [и др.] // Агрофитоценозы и экологические пу-
ти повышения их стабильности и продуктивности : тез. Всесоюз. 
совещ. / Науч. совет по проблемам биогеоценологии и охраны 
природы АН СССР, Удмурт. гос. ун-т им. 50-летия СССР ; ред-
кол.: П. Л. Горчаковский, А. М. Гродзинский, Н. Г. Ильминских 
(отв. за вып.) [и др.]. – Ижевск, 1988. – С. 187-188. 
23. Интенсивность развития овражной эрозии на востоке 
русской равнины / Ф. Ф. Бойко, Г. П. Бутаков, А. П. Дедков 
[и др.] // Экзогенные процессы и окружающая среда: количе-
ственный анализ взаимодействия : тез. докл. XIX Пленума Гео-
морфол. комис. АН СССР / АН СССР, Геоморфол. комис., Ка-
зан. гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина, Геогр. о-во СССР, Та-
тар. фил. ; редкол. Г. П. Бутаков. – Казань, 1988. – С. 20. 
24. К оценке экологической обстановки в бассейнах малых 
рек Удмуртии / А. Г. Илларионов, И. Е Егоров, И. И. Рысин 
[и др.] // Экологические и экономические аспекты мелиорации : 
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тез. докл. VIII Всесоюз. конф. по мелиор. географии,  
4-6 окт. 1988 г. : в 4 т. / Геогр. о-во СССР, Эст. геогр. о-во, Тал-
лин. ботан. сад АН ЭССР. – Таллин, 1988. – Т. 1. Общие вопро-
сы. Влияние на водоемы. – С. 190-191. 
25. Рысин, И. И. Оценка противоэрозионной устойчивости 
земель – путь к оптимизации агрофитоценозов / И. И. Рысин // 
Агрофитоценозы и экологические пути повышения их стабиль-
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техногенных оврагов в Удмуртии 
185 
  Об особенностях развития техногенных 
и сельскохозяйственных оврагов в Удмуртии 
205 
  Об экстремальных проявлениях овражной эрозии 
на востоке Русской равнины 
71 
  Об экстремальных проявлениях эрозии на юге Вят-
ско-Камского региона 
72 
  Об эрозионных свойствах почв Удмуртии 47 
  Овражная эрозия в Удмуртии 63 
  Овражная эрозия востока Русской равнины 31 
  Овражная эрозия на востоке Русской равнины 19 
  Овражная эрозия на пахотных землях Европы 40, 41 
  Организатору высшего географического образования 
в Удмуртии – 85 лет 
156, 332 
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  Основные закономерности морфодинамики русел 
рек Удмуртии 
186 
  Основные результаты мониторинга овражной эрозии 
на территории Удмуртии 
134 
  Особенности аккумуляции наносов в бассейнах ма-
лых рек УАССР 
28 
  Особенности овражной эрозии в Удмуртии 29 
  Особенности проявления крипа в Среднем Поволжье 187 
  Особенности развития агрогенных и техногенных 
оврагов в Удмуртии 
313 
  Особенности развития горизонтальных русловых 
деформаций на реках Удмуртии 
157, 168 
  Особенности размещения и генезис ресурсов песча-
но-глинистого сырья на территории Удмуртии 
20 
  Особенности роста оврагов по данным полевых ста-
ционарных наблюдений 
64 
  Оценка противоэрозионной устойчивости земель – 
путь к оптимизации агрофитоценозов 
25 
  Оценка экологического потенциала Удмуртии 36 
  Оценка экологического состояния территории Уд-
муртии 
42 
  Первые результаты изучения гидротермического 
крипа на территории Удмуртии 
144 
  Первые результаты мониторинга русловых процес-
сов на реках Удмуртии 
135 
  Поверхностные воды 158, 290, 
301 
  Поверхностные и подземные воды 73 
  Подземные воды 65 
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  Подходы к созданию эколого-географической ин-
формационной системы республики Удмуртии 
49 
  Позимь 108, 243 
  Последствия глобальных климатических изменений 
на территории Удмуртии 
145 
  Почвенная и овражная эрозия на территории Уд-
муртской АССР 
7 
  Почвенно-земельные ресурсы 159 
  Почвенно-эрозионный мониторинг в Удмуртии 50 
  Почвы 244 
  Почвы и земельные ресурсы 275 
  Почвы и почвенные ресурсы 245 
  Почвы и почвообразующие породы 160, 291, 
302 
  Практикум по географии почв с основами почвове-
дения 
161 
  Применение геоинформационных систем при иссле-
дованиях техногенных и сельскохозяйственных овра-
гов в Удмуртии 
276 
  Применение картографического метода при изуче-
нии русловых процессов на реках Удмуртии 
246 
  Применение программного комплекса "Credo" в ис-
следовании овражной эрозии Удмуртии 
277 
  Применение современных компьютерных техноло-
гий при изучении овражной эрозии 
303 
  Принципы физико-географического районирования 278 
  Природно-хозяйственное районирование 247 
  Природные (ландшафтные) зоны 74, 109, 
248 
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  Природные ресурсы и экология Удмуртии 352 
  Природные условия и экологическое состояние тер-
ритории Селтинского района 
364 
  Природные условия и экология 363 
  Проблемы прикладной и региональной географии 368 
  Проблемы флювиальной геоморфологии 358 
  Проблемы флювиальной геоморфологии на XXIX 
Пленуме Геоморфологической комиссии РАН 
206 
  Проблемы экологизации экономики Удмуртии 66, 110 
  Прогноз последствий аварий на объекте хранения 
боевых отравляющих веществ в районе г. Камбарка 
Удмуртской Республики 
52 
  Прогнозирование овражной эрозии в Удмуртии 111 
  Прогнозирование овражной эрозии во времени 112 
  Прогнозирование овражной эрозии на юге Вятско-
Камского междуречья 
67 
  Прогнозирование развития оврагов во времени 
и пространстве 
68 
  Прогнозная модель оврагообразования в Удмуртии 323 
  Прогнозная модель роста оврагов в Удмуртии 324 
  Пространственно-временной анализ скоростей роста 
техногенных оврагов на территории Удмуртии 
304 
  Пространственные и временные закономерности 
развития овражной эрозии на востоке Русской равни-
ны 
75, 76 
  Проявление современного потепления климата 
на территории Удмуртии 
146 
  Пудемский пруд 113, 249 
  Путешествие в прошлое 342 
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  Пыжманка 114, 250 
  Пызеп 251 
  Пызеп Верхний 115 
  Пызеп Нижний 116 
  Пыхта 117, 252 
  Пычас 118, 253 
  Рабочее совещание Межвузовского научно-
координационного Совета по проблеме эрозионных, 
русловых и устьевых процессов при МГУ ―Эрозия 
почв на водосборах и малые реки" 
77 
  Развитие горизонтальных русловых деформаций 
на реках Удмуртии 
169 
  Развитие русловых процессов на реках Удмуртии 170 
  Развитие экзогенных процессов в Удмуртии в связи 
с современным потеплением климата 
171 
  Развитие эрозионных и русловых процессов 
в Удмуртии в связи с современным потеплеием кли-
мата 
147 
  Размыв берегов и аккумуляция налка на поймах рек 
Удмуртии 
188 
  Районирование территории Удмуртии по факторам 
и формам проявления русловых процессов 
207 
  Результаты и перспективы изучения бассейнов ма-
лых и средних рек Вятско-Камского региона 
172 
  Результаты исследований сельскохозяйственных 
и техногенных оврагов в Удмуртии 
292 
  Результаты многолетних исследований оврагов 
в Удмуртии 
314 
  Результаты многолетних исследований овражной 
эрозии в Удмуртии 
293 
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  Результаты многолетних исследований русловых 
деформаций на малых и средних реках Удмуртии 
279 
  Результаты многолетних стационарных исследова-
ний овражной эрозии в Удмуртии 
140 
  Результаты мониторинга агрогенных и техногенных 
оврагов в Удмуртии 
315, 325 
  Результаты прогнозирования роста оврагов 
в Удмуртии 
326 
  Рекреационное районирование территории Удмурт-
ской Республики 
208 
  Рекреационный потенциал Удмуртской Республики: 
географический анализ и оценка с использованием 
геоинформационных технологий 
209 
  Рекреация и туризм 254 
  Рельеф земной поверхности и экология 347 
  [Рецензия] 327 
  Роль геоморфологических факторов в развитии овра-
гов в Удмуртии 
173 
  Роль гидрометеорологических условий в развитии 
оврагов 
148 
  Роль природных и антропогенных факторов 
в развитии горизонтальных русловых деформаций 
на реках Удмуртии 
189 
  Роль факторов развития горизонтальных русловых 
деформаций на малых и средних реках Удмуртии 
210 
  Рост оврагов и гидрометеорологические условия ве-
сенне-летнего периода 
162 
  Русловое звено 280 
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  Русловые процессы в бассейне Верхней и Средней 
Камы 
294 
  Русловые процессы на реках Удмуртии 190 
  С наукой о Земле в XXI век 328 
  С чего начинается Родина? 343 
  Сива 119, 255 
  Система овражного мониторинга в Удмуртии 53 
  Современнная овражная эрозия на востоке Русской 
равнины 
21 
  Современный эрозионный мониторинг в Удмуртии 120 
  Создание эрозионных и морфометрических карт 
с применением ГИС 
256 
  Созидающая природа человека 365 
  Стационарные исследования овражной эрозии 
в Удмуртии 
51 
  Стационарные наблюдения за динамикой современ-
ного оврагообразования в Удмуртии 
26 
  Тематика курсовых и квалификационных (диплом-
ных) работ для спец. 012500 – География 
360 
  Тематика курсовых работ для специальности 2030 – 
"География" 
350 
  Тенденции развития овражной эрозии в Европейской 
России 
121 
  Теперь наши люди есть и в Русском географическом 
обществе 
329 
  Территориальные особенности эрозии почв 
в Удмуртии 
3 
  Тесты по географии 54 
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  Типы ландшафтов 305 
  То березка, то рябина 348 
  Тойма 122, 257 
  Турна 123, 258 
  Убыть 124, 259 
  Ува 260 
  Удмуртская Республика 306 
  Условия проявления эрозии и эрозионные свойства 
почв Удмуртской АССР 
32 
  Утемка 125, 261 
  Уть 126, 262 
  Факторы развития крипа на территории Удмуртии 191 
  Факторы русловых процессов и их влияние 
на морфодинамику русел рек Удмуртии 
192 
  Факультет, где изучается планета 331 
  Физико-географические (ландшафтные) районы 127, 263, 
264 
  Физико-географическое (ландшафтное) районирова-
ние Удмуртии 
57 
  Флювиальный рельеф как индикатор изменения при-
родной среды 
14 
  Характеристика физико-географических районов 281 
  Чепца 128, 265 
  Экологические проблемы овражной эрозии 
на примере Удмуртии 
78 
  Эколого-географическая характеристика овражно-
балочных систем на урбанизированных территориях 
295 
  Эрозионная расчлененность Удмуртской АССР 8 
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  Эрозионная расчлененность территории Удмуртской 
АССР 
30 
  Эрозионно-аккумулятивные процессы в бассейне 
Верхней и Средней Волги 
357 
  Эрозионно-аккумулятивные процессы 
в водосборных бассейнах Вятско-Камского региона 
174 
  Эрозионно-обусловленные ландшафты Удмуртии 
как результат хозяйственной деятельности 
316 
  Юнда 129, 266 
  Юринка 130, 267 
  Юс 131, 268 
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